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ABSTRAK
Fitri Oktaria Kusumawati, B. 100 940 528, KETERKAITAN ANTARA
DIMENSI KUALITAS JASA DENGAN KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK 
MENJADI NASABAH BPD CABANG SURAKARTA TAHUN 2004, Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: a) mengetahui bagaimana
keterkaitan faktor-faktor dimensi kualitas jasa dengan keputusan konsumen
menjadi nasabah Bank Pembangunan Daerah Cabang Surakarta; dan,
b) faktor dimensi kualitas jasa yang mempunyai keterkaitan kuat dengan
keputusan konsumen menjadi nasabah Bank Pembangunan Daerah Cabang
Surakarta.
Penelitian ini mengambil objek penelitian para nasabah Bank
Pembangunan Daerah Cabang Surakarta dengan bentuk penelitian survei.
Penelitian ini bersifat explanatory riset yaitu menjelaskan keterkaitan penilaian
dimensi kualitas jasa dengan keputusan konsumen untuk menjadi nasabah pada
Bank Pembangunan Daerah Cabang Surakarta. Populasi penelitian adalah semua
nasabah Bank Pembangunan Daerah Cabang Surakarta yang terdaftar mulai
bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2004, yaitu sebanyak 1012 nasabah.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang nasabah diambil dengan
menggunakan metode convenience sampling. Teknik analisis data dilakukan
dengan menggunakan alat analisis chi square dan koefisien kontingensi untuk
mengetahui besarnya keterkaitan faktor-faktor dimensi kualitas jasa terhadap
keputusan pembelian konsumen untuk menjadi nasabah BPD Cabang Surakarta.
Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a) terdapat
keterkaitan faktor-faktor dimensi kualitas jasa yang meliputi tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, dan empathy dengan keputusan konsumen untuk
menjadi nasabah; dan b) faktor dimensi kualitas jasa yang mempunyai keterkaitan
paling kuat dengan karakteristik konsumen adalah faktor empathy yang meliputi
penerimaan nasabah, proses menjadi nasabah, aksesibilitas dan tanggap pada
konsumen terhadap faktor usia konsumen. Hal ini dapat dilihat dari selisih nilai C 
dan Cmaks yang merupakan selisih terkecil, yaitu sebesar 0,331.
Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah disimpulkan diatas, dapat 
diajukan saran-saran sebagai berikut: a) Bank Pembangunan Daerah Cabang
Surakarta selaku penyedia layanan jasa perbankan harus lebih meningkatkan
kualitas pelayanan terhadap nasabah; b) bank yang mempunyai fungsi sebagai
media perantara keuangan (financial intermediary) antara debitur dan kreditur
dana harus mampu memberikan jaminan terhadap keamanan uang nasabah.
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